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LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA ESTRENA
UNA NUEVA VERSIÓN DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL
La Universitat Oberta de Catalunya dispone de una nueva versión de la Bibliote-
ca Virtual en su Campus. Esta nueva versión aporta como mejora un buscador muy
potente que localiza rápidamente el recurso de información que se necesita, indepen-
dientemente de la ubicación que tenga en la biblioteca. De esta manera, en un mismo
resultado de la búsqueda se pueden obtener libros, páginas web, archivos de audio,
módulos didácticos o revistas.
La nueva versión de la Biblioteca Virtual ofrece una serie de mejoras respecto a
la anterior versión. Estas mejoras se notan desde la primera página de la Biblioteca en
la que, en un primer nivel, el usuario puede consultar un gran número de recursos y
servicios que la Biblioteca Virtual pone a su alcance, gracias a los accesos directos y
a una disposición visual comprensible.
La sección de la Biblioteca que incorpora más cambios es la Colección Digital,
gracias a la implementación de un nuevo gestor documental de recursos electrónicos,
el DIMAX. El DIMAX cumple con diferentes estándares, como por ejemplo los de
aprendizaje virtual (IMS i SCORM) para el intercambio de recursos educativos y otras
informaciones o el estándar XML, para facilitar la personalización de la presentación
de los contenidos de la Colección Digital.
Esta implantación del gestor de recursos ha ido acompañada de una mejor orga-
nización y de un mejor acceso a los contenidos, lo que se ha conseguido gracias a di-
ferentes factores: se ha evitado el exceso de clics para llegar a la información con una
navegación más fácil; se han dado más puntos de acceso a la información y, final-
mente, se ha reorganizado la clasificación temática con la colaboración del profesora-
do de la UOC, para ayudar al usuario a identificar lo que necesita.
El cambio más espectacular es la implementación del buscador que da acceso a
cualquier contenido, tanto de la Colección como del Catálogo, a los diferentes Servi-
cios o a las páginas de información general. De esta manera, en un mismo resultado
de la búsqueda, se pueden obtener libros, páginas web, archivos de audio, módulos di-
dácticos o revistas. Además, toda la información que se recupera en la búsqueda será
consultable a texto completo y se podrá conseguir con un solo clic mediante los ser-
vicios que ofrece la biblioteca.
La Biblioteca Virtual es una importante herramienta de soporte para el aprendiza-
je, la investigación y la docencia que la UOC tiene a disposición de los cerca de 27.000
miembros de su comunidad por medio del Campus Virtual. Gracias al uso adecuado de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la Biblioteca ofrece una se-
rie de contenidos en diferentes soportes -CD Rom, más de 600 libros electrónicos, ví-
deos, revistas, cerca de 2.000 textos en línea, 200 bases de datos, CD-I...- y servicios
cada vez más personalizados, que van desde el préstamo de libros a domicilio a los ser-
vicios de noticias especializadas en las áreas de conocimiento de la UOC, entre otros.
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